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2. 第 2 部 事例報告「SDGs×ESD による地域創生について」 
 
報告１．北海道下川町 













































































































































































































































































































































































































服や ESD への取り組みが、世界の共通言語である SDGs の
枠組みの中で整理され、見える化され、磨きがかかってきたのだと思います。 
岡山の ESD・SDGs の取り組みは、地域の自治活動そのものになっていると感じまし
た。ただし、活発な取り組みがされていても、ESD・SDGs の認知度はなかなか上がって
いないというところに、難しさや課題があることが分かりました。 
対馬市はまだこれから SDGs を進めて行くという段階ですが、住民を巻き込んで一緒に
進めて行くことが非常に重要だと思いました。 
